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O]SMANL1 Impara- torluğunun en yüksek ve müşlr- 
¡. liğe (mareşalliğe)
v muadil sivil rütbesi olup 
y sahibine (Vürerayı Sal- 
j »anat-ı Saniyeden) ve
> (Devletlû Paşa Hazretle-
> rl) pâye ve unvanlarını
> sağlayan vüzera, yani ve 
’ tir pâyell tatlar —  aynı 
£ sıfatları haiz müşirlerle 
S beraber ~  göçüp gittik- 
J lerinden, kuvvetle sanı*
yorum kİ iki üç yıldan
beri kendilerini bir tek kişi temsil ediyordu Bu 
zatın, yani (Çavdaroğlu) soyadını almış olan, 1912 
den itibaren uzun sürmemek şartlyle Dahiliye, 
Ñafia ve Maarif nazırlıklarını İşgal eden. Sultan 
v ” *'1 da,hadı Mehmet Şerif paşanın da bir kaç gün 
ş once —  ve tabiîdir ki pek ileri bir yaşta —  vefatı
> vukua geldi. Bu ölümle eski ricalin büyük olmasa 
S da dikkate lâyık bir şahsiyeti ve Osmanlı harsı
v hm pek değerli bir mümessili de mazi oluyor.
s iorİf Paca miıll/lun li. i___,
J.9
Son Vezirin Ölümü
■ , Şerif Paşa mülkiye mektebini birincilikle bl- 
l  »İrerek Dahiliye Nezareti mektubî kalemine glr- 
» mis, ehliyeti ve çalışkanlığı sayesinde hemen yük- 
ş selmiş ve o sırada Sultan Azizin en küçük kızı
» f!ki"?t,Sîí!tac*,,' * bdu'hamidln pek yakışıklı oğlu 
y Abdulkadir Efendiye varmayı reddederek ancak 
, iyi okumuş ve ağır başlı bir gençle izdivaç hu-
* susunda ısrar ettiğinden galiba Dahiliye Nazırı 
| Memduh Paşanın tavsiyesiyle kendisinin bu asır 
» başında damatlığı kararlaşmış, 1901 de izdivacın- 
y dan dnce rütbesi bilmem kaç derece yükseltilmiş 
‘ n hayet vezarete, ailesinden ancak Abdülazlz
devri sonlarında ölmüş anne babası Ferit Paşanın 
malik olabildiği payeye sahip edilivermişti. Baba- 
sına gelince, vezirlikten iki derece aşağı olan Ru 
meli Beylerbeyi payeli bir mutasarrıftı. Ve bir 
(Damad-ı Hazret! Şehriyarî) ancak yüksek man 
şıplar İşgal edebileceğinden, kalem ve tedris ha 
yatından alınıp İşsiz tutulduktan bir müddet son 
ra kendisine şûrayı devlet âzalığı tevcih oluna 
çaktı.
Meşrutiyeti takip eden tensikat dan,adı padi 
şahiler dahil birçok mahdum ve damat beyleri o 
devlet şûrasından —  bir İkisini haksız yere —  tas 
fiye ederken, Şerif Paşaya dokunulmamış, az 
sonra da Şehremanetinden ayrılıp Ihtas edilen Is
• »anbul valiliğine tâyin edilmiş, fakat bir salâhiyet 
. İhtilâfı sebebiyle İstifa etmiş, İttihat ve Terakki- 
■ nin sükutiyle İktidara gelen Gazi Ahmet Muhtar 
" Paşa kabinesinde birkaç gün Nafıa, sonra Dahili
, ve Nezaretlerini İşgalden sonra gene çekilerek
Muhtar Paşa kabine-', 
sini jstihlâf eden Kâ- ■ 
mil Paşa kabinesin*' 
den bu kabinenin Iktl-' 
darda kaldığı müddet- i 
çe çekilmemiş, fakat. 
Gazi Muhtar Paşa kabi-' 
nesinde de, mütareke' 
devrinde katıldığı Tevflk, 
ve Ali Rıza Paşa kabine-' 
lerinde de işgal ettiği Da I 
fiiliye Nazırlığı koltuğu-< 
nu istifa suretiyle bırak- ‘ 
mış, yani siyasî hayatta \ 
büyük bir ız bırakmadığı, 
gibi bırakmak için büyük enerji de sarfetmemlş- 
tl. Bununla beraber, mütarekeden az sonra ku-J 
rulan Tevflk Paşa kabinesinin henüz feshe git-, 
meden İtimat reyi İstemek üzere Meclis huzuru*' 
na çıktığı gün, kürsüde konuşmak kudretine sa- J
hip olmayan Tevfik Paşa yerine yaptığı bir mu-» 
kabele kuvvetiyle bir tesir halketmlşti. Uzun' 
yıllar sonra. Fatihe alt bir eserinin intişarı m üna-’ 
sebetiyle yazdığım kısa bir yazıda Süleyman Na-< 
zifln bir yazısında da zikri geçen bu tesirden < 
bahsedecek ve «Madem kİ VI. Mehmet damat b ir' 
sadrazam istiyordu. Ke.ıdisi ve memleket için J 
türlü felâket davet eden Damat Ferit Pasa yeri-« 
ne keşke bu değerli ve iffetli zatı sadrazam yap-' 
saydı!» diye yazacak, aynı zamanda ibnl Batuta) 
seyahatnamesiyle Machiavel'ln Prensinin müter-, 
cimi olduğunu kaydederek uzun gurbet yıllarında 
kaleminin daha pek çok mahsulü olmalı değil' 
miydi, diye ilâve edecektim. Evet, uzun gurbet! 
yılları, demiştim. Zira, bilindiği gibi, hareminin- 
henüz saltanat mevcutken vefatına rağmen, Şerit' 
Paşa hanedan âzası hakkında Hilâfetin ilgası üze- J 
rine çıkan sürgün kararı kendisine de teşmil edil-« 
diği için vatandan ayrılmış ve demokrat iktidarın < 
karariyle hanedanın kadın âzasına ve humarın k o -1 
calariyle evlâtlarına vatan kapıları açılmadan da' 
önce kendisinin avdetine müsaade edilmişti.
Eseri hakkında bir dergide yazdığım satırları 
okuyunca, paşa pek nazik ve lltlfatkâr bir mektup 
göndermiş, babamla mülkiye mektebi arkadaşlığı-- 
nı da kaydettikten sonra tembelliği hakkındaki ‘ 
imayı kuvvetle reddederek çekmelerde intişar f ır » ’ 
satı bekleyen telif ve tercüme eserlerinin isimle-, 
rini sıralamıştı. «
İşte kendisini bu mektuba ve iltifatına teşek-' 
kür İçin ziyaret etmiş ve bir kaç kere daha tlya-1 
ret ederek bir hayli kıymetli hâtırasını dinlemiş-« 
tim. Anlatmaktan bilhassa hoşlandığı hâtırssı da,' 
ebedî veda sanki dün olmuş gibi matemini tut J
tuğu —  hakikaten de faziletiyle meşhur —  hare 
minin o zamanın usuliyle takdim edilmiş fotoğraf 
üzerine kendisine varmaya muvafakatinin hikâ- 
yeslydi. Ve bazan gecelik entarisi ve şam hırka- 
siyle —  bu takdirde de gecelik entarisinin altın­
dan ayak bileklerinin üzerinde —  iliklenmiş pek 
eski zaman üslûbunda uzun donu görünerek iki 
bayram ziyaretinde ise —  kaldı ki hücum etme­
yen kalabalık şerefine eski moda, yakaları ve 
etekleri şeritli ceketatayı ile «— ve daima Abdül- 
aziz'i heybetli çehresiyle gösteren büyük eb'adda 
bir fotoğraf altındaki koltuğa oturmuş bulduğum 
ufak tefek ve sırtı hiç kamburlaşmamış olmakla 
beraber elbette ki seksen yaşının ufaltmış olduğu 
İhtiyarın bu hikâye esnasında yüzü güler, gözleri­
ne rikkat de karışan bir canlılık gelirdi.
iki yıla yaklaşan son ziyaretimde yakın bir 
âtide kendisini gene ziyaret etmek hususunda 
emrini telâkki ederek ayrılmıştım. Hattâ, bu yeni 
ziyaret sırasında, dayısı II. Abdülhamit saltanatı­
nın ilk devresi ricalinden izzeddin Beyin hal ter­
cümesini hazırlamaklığım ve büyük pederi A b ­
dülhamit Ferit Paşanın Sultan Meclt Sarayındaki 
kâtipliğine ait notlarını bir kere daha gözden ge­
çirmekliğim kararlaşmıştı. Böyle İken, türlü te­
sadüf ve gaile bu ziyareti geciktirip durdu ve ni­
hayet gazetelerde ölüm haberini okudum: Pek
yaşlı adamları ziyaret hususunda yarına güven­
mek hele benim gibi yaştılar İçin çok hatalı bir
_____
hareket ama, işte insan bu hatayı işleyip duruyorl'!
Paşanın muarefesiyle müşerref olmaklığımı y 
temin eden ilk mektubunda bildirdiği telif ve ter-y 
cüme eserler listesinden Fatih Sultan Mehmet' 
hakkındaki —  istanbulun beş yüzüncü fetih yılı '  
münasebetiyle çıkmış küçük ve özlü eseri takiben < 
intişar etmiş tek kitabı, Nizamülmülk'ün (siyaset-' 
name) tercümesidir —  ve Türk  soyundan gelme '  
bu pek ünlü ve hakim vezirin eserini de Machia-y 
vol'in (Hükümdar) inin Şarktaki muadili saymak '  
gerekir, öteki kalem ve irfan mahsulleri hâlâ çe k -' 
mede uyumaktadırlar. £
Meşhur ve biraz müptezel ifade ile bunların 
da irfan kütüphanemize kazandırılmalarını te -J  
menni ederken, merhumun 1012 Ekiminde ve Gazi î  
Ahmet Muhtar Paşa kabinesinin istifası arifesin- İ  
de kendisine tevdi edilmiş vazifenin İfasına, yani? 
sukut etmek üzere bulunan Selânikten II. Abdüi- y 
hamidi istanbula getirişine alt risalesinin ta m ' 
bir şekilde neşrini tavsiye edeceğim. (Tam bir? 
şekilde) deyişim ise risalenin pek mühim bazı k i - }  
sımlarının ibnülemin merhumun (Son Sadrazam-'  
lar) iismll eserinde mevcut bulunmalarından ile ri' 
geliyor. '
Sunu da İlâve edeyim kİ, Paşanın lisanı eski i 
dil kültürümüzün asla cahili olmayan kimseleri de s 
bazı bazı lûğat kitaplarına müracaat zaruretinde' 
bırakacak kadar tekellüflüdür. Fakat, artık pek' 
unutulmuş, pek bırakılmış kelime ve terkiplerle > 
anlaştıktan sonra da, Babıâli üslûbunun pek kuv- y 
vetli, hattâ berrak mahsulleri karşısında bulunu-? 
lur. Şerif Paşanın irtihaliyle siyasi hayatımızda' 
çeşitli sebeplerden dolayı büyük bir rol oynaya-' 
mamakla beraber bu oynayamayışın esefini olsun }  
verebilen bir şahsiyet ve Garp kültürüne asla bl- > 
gâne olmamak şartiyle eski âlimlerimizin sonla- > 
rından biri, saltanat devrinm de son vükelâsın- '■ 
dan biri, ve nihayet son Osmanlı veziri bu dün- y 
yadan göçüp gitmiş oluyor! y
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